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PENGARUH PENAMBAHAN PROBIOTIK PADA PAKAN TERHADAP 
RETENSI PROTEIN, LEMAK DAN ENERGI IKAN GABUS (Channa striata) 
 




Ketersediaan lahan budi daya jenis ikan konsumsi air tawar di Indonesia memberikan 
peluang besar bagi masyarakat bahkan pengusaha untuk mengembangkan budi daya ikan 
gabus. Kualitas pakan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan. Salah satu cara untuk 
meningkatkan efesiensi pakan adalah aplikasi proiotik. Tujuan yang dilakukan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian probiotik dengan dosis yang berbeda terhadap 
retensi protein, retensi lemak dan retensi energi ikan gabus (Channa striata) dan untuk 
mengetahui dosis probiotik retensi protein, retensi lemak dan retensi energi ikan gabus 
(Channa striata). Metode yang digunakan yaitu eksperimen dengan analisis RAL menggunakan 
4 perlakuan (0 ml\kg, 10 ml/kg, 20 ml/kg, 30 ml/kg) yang disuplementasikan pada pakan 
dengan inkubasi 24 jam. Hasil yang diperoleh yaitu pemberian probiotik memberikan 
pengaruh terhadap retensi nutrient ikan gabus (Channa striata). Dosis probiotik terbaik pada 
retensi protein yaitu 17,11 ml/kg pakan dengan nilai 26,14%. Dosis probiotik terbaik pada 
retensi lemak yaitu 16,63 ml/kg pakan dengan nilai 62,20%. Dosis probiotik terbaik pada 
retensi energi yaitu 17,02 ml/kg pakan dengan nilai 20,08%. Meningkatnya nilai retensi 
protein, lemak dan energi diduga karena peran aktif bakteri probiotik yang menghasilkan 
enzim pencernaan ekstraseluler. Bacillus sp. diketahui dapat menghasilkan enzim lipase, 
amilase den protease yang dapat membantu proses pencernaan. Kualitas air selama penelitian 
masih dalam kondisi yang dapat ditolerir oleh ikan. 
Kata kunci : Bakteri Probiotik, Retensi Nutrien, Snakehead Fish, Enzim Ekstraseluler 
 
 





EFFECT OF ADDING PROBIOTIC INTO FEED ON PROTEIN, FATTY AND 
ENERGY RETENTION OF SNAKEHEAD FISH (CHANNA STRIATA) 
 




The availability of freshwater aquaculture in Indonesia provides great opportunities for 
people and entrepreneurs to develop snakehead cultivation. The growth of fish is influenced 
by the quality of feed. One way to improve feed efficiency is the application of probiotics. 
The purpose of this study was to determine the effect of giving probiotics to feed with 
different doses of protein, fat and energy retention of snakehead fish and to find out the 
probiotic dose of protein, fat and energy retention of snakehead fish (Channa striata). The 
method used was experiment with RAL analysis using 4 treatments (0 ml / kg, 10 ml / kg, 20 
ml / kg and 30 ml / kg) supplemented on feed with 24 hour incubation. The results obtained 
are the provision of probiotics have an effect on the retention of nutrient snakehead fish 
(Channa striata). The best probiotic dose on protein retention is 17.11 ml / kg of feed with a 
value of 26.14%. The best probiotic dose on fat retention is 16.63 ml / kg of feed with a 
value of 62.02%. The best dose on energy retention is 17.02 ml / kg of feed with a value of 
20.08%. increased protein retention, fat and energy values are thought to be due to the active 
role of probiotic bacteria that produce extracellular enzymes. Bacillus sp. known to produce 
enzyme amylase, lipase and protease that can help the process of digestion. Water quality 
during the study is still in a condition that can be tolerated by fish. 
Keyword: Probiotic Bacteria, Nutrient Retention, Snakehead Fish, Extracellular 
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Ketersediaan lahan budi daya jenis ikan konsumsi air tawar di Indonesia 
memberikan peluang besar bagi masyarakat bahkan pengusaha untuk 
mengembangkan budi daya ikan gabus. Peningkatan laju pertumbuhan sangat 
bergantung pada pemberian pakan yang bernutrisi dan dapat diserap tubuh ikan 
dengan baik. Probiotik merupakan mikroba hidup dalam media pembawa yang 
menguntungkan inang karena menciptakan kondisi yang optimal untuk 
pencernaan ikan sehingga mempermudah proses penyerapan zat nutrisi, 
meningkatkan kesehatan inang dan mempercepat pertumbuhan. Melalui 
serangkaian penelitian, pengaplikasian probiotik pada pakan dapat 
meningkatkan retensi nutrient pada ikan Nila dan Ikan Patin. Hingga saat ini 
pengaplikasian probiotik pada ikan gabus belum banyak dilakukan. Maka dari itu 
perlu adanya penelitian terkait penambahan probiotik pada pakan ikan gabus. 
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen dan rancangan 
percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 
menggunakan 4 perlakuan penambahan probiotik pada pakan yaitu: 0 ml/kg 
(kontrol), 10 ml/kg, 20 ml/kg, 30 ml/kg. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 
kali ulangan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian probiotik pada pakan 
memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap retensi protein, lemak dan 
energy ikan gabus (Channa striata). Nilai retensi protein terbaik di dapatkan pada 
dosis 17,11 ml/kg pakan dan dapat menghasilkan retensi protein sebesar 26,14%, 
Nilai retensi protein terbaik di dapatkan pada dosis 16,63 ml/kg pakan dan dapat 
menghasilkan retensi protein sebesar 62,19%, Nilai retensi protein terbaik di 
dapatkan pada dosis 17,02 ml/kg pakan dan dapat menghasilkan retensi protein 
sebesar 20,68%, Hal ini diduga karena inokulan bakteri yang terdapat pada bakteri 
dapat menghasilkan enzim-enzim yang dapat membantu proses pencernaan. Bakteri 
Bacillus subtillis dikenal sebagai bakteri penghasil enzim ekstraseluler seperti 
protease yang membantu proses pencernaan protein, lipase yang membantu proses 
pencernaan lemak dan amylase yang membantu proses pencernaan karbohidrat. 
Bakteri Lactobacillus casei juga dikenal sebagai bakteri yang dapat membantu 
proses penyerapan nutrisi dan menghambat pertumbuhan bakteri patogen.  
Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pemberian probiotik pada 
pakan memberikan pengaruh yang berbeda nyata terhadap retensi protein, 
retensi lemak dan retensi energi ikan gabus. Dosis terbaik yang didapatkan 
dalam penelitian ini adalah 17,11 ml/kg pakan untuk retensi protein, 16,63 ml/kg 
pakan untuk retensi lemak dan 17,02 ml/kg pakan untuk retensi energi. Nilai 
retensi protein tertinggi yaitu 26,14%, retensi lemak 62,19%, retensi energy 
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